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СКОРОЧЕННЯ 
 
Бух. – Бухгалтерія (корпус № 1, 2-й поверх) 
ВА – Відділ аудиту (корпус 8, ауд.103А) 
ВД – Відділ документообігу (корпус № 1, 1-й поверх) 
ВМП – Військово-мобілізаційний підрозділ (корпус № 1, 3 поверх) 
ВМТР – Відділ маркетингу та технічного розвитку (корпус № 8, 1-й 
поверх) 
ВУП – Відділ управління персоналом (корпус № 1, 1-й поверх) 
ВОП – Відділ охорони праці (корпус № 1, 3-й поверх) 
ДБВ – Довідково-бібліографічний відділ (НТБ, 1-й поверх) 
ЗГЛПВ – Зал гуманітарної літератури і періодичних видань (НТБ, 3-й 
 поверх) 
ІНО – Інститут неперервної освіти (корпус № 8,  
6-й поверх) 
НВ – Відділ науково-технічної літератури (НТБ, 2-й поверх) 
КІД – Кафедра історії та документознавства (корпус № 8, 6-й по-
верх) 
КУМЛ – Кафедра української мови та літератури ( корпус № 8, 9-й 
поверх) 
МЦ – Медичний центр 
Музей – Музей (корпус № 1, 2-й поверх) 
ПФВ  Планово-фінансовий відділ (корпус № 1, 2-й поверх) 
РСВ – Режимно-секретній відділ (корпус № 1, 3-й поверх) 
СНТД – Сектор нормативно-технічних документів (НТБ, 2-й поверх) 
СПБ – Служба пожежної безпеки НАУ (корпус № 1, 1-й поверх) 
Уч.3 – Відділ бібліотеки в Інституті міжнародних відносин  
(корпус № 7, 1 поверх) 
ЧЗ 2  Чит. зал № 2 НТБ (корпус № 4, 1-й поверх) 
ЮІ  Юридичний інститут (корпус № 1, 4-й поверх) 
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Ж У Р Н А Л И  
1. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
1650 Математика в школах України ІНО 
8417 Фізика в школах України ІНО 
22938 Фізика і хімія твердих тіл НВ 
2. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
10010 Biotechnologia ACTA НВ 
23828 Агроекологічний журнал ЗГЛПВ 
9523 Бібліотека української екологічної ліги ЗГЛПВ 
91857 Безпека життєдіяльності людини ЗГЛПВ 
74622 Джерело : УРЖ. Сер.1. Природничі науки ДБВ 
01154 Екологічний вісник ЗГЛПВ 
89880 Екологія підприємства ВОН 
74313 Мікробіологічний журнал НВ 
92050 Экология и промышленность ЗГЛПВ 
95866 Экология плюс ЗГЛПВ 
3. ХІМІЯ. ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
70200 Biopolimers and cell НВ 
74495 Український хімічний журнал НВ 
71043 Химия и технология воды НВ 
4. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 
94559 Вокруг света ЗГЛПВ, 
Уч. 3, ЧЗ 2 
6462 Геоінформатика ЗГЛПВ 
74114 Геологічний журнал ЗГЛПВ 
74116 Геофізичний журнал ЗГЛПВ 
74513 Український географічний журнал ЗГЛПВ 
5. ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
22411 Джерело : УРЖ. Сер. 2 : Техніка.  ДБВ 
92386 Метрологія та прилади СНТД 
94919 Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології ЗГЛПВ 
70730 Проблемы прочности ЗГЛПВ 
74475 Техническая диагностика и неразрушающий 
контроль 
НВ 
22567 Стандартизація, сертифікація, якість СНТД 
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40515 Український метрологічний журнал СНТД 
6. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕНЕРГЕТИКА 
1216 Електротехніка і електромеханіка НВ 
74160 Енергетика та електрофікація НВ 
22786 Інтегровані технології та енегозбереження НВ 
8231 Новини енергетики НВ 
96279 Промислова гідравліка і пневматика НВ 
74405 Промышленная теплотехника ЗГЛПВ 
01688 Современная АЗС НВ 
91295 Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит НВ 
74546 Энерготехнологии и ресурсосбережение НВ 
7. РАДІОТЕХНІКА 
08391 Радиотехника ЗГЛПВ 
01567 Радіоаматор ЧЗ 2 
9. ЗВ’ЯЗОК 
96333 Hi-Tech Pro (с DVD) ЗГЛПВ 
68979 Безпека інформації ЗГЛПВ 
89539 Захист інформації НВ 
74224 Зв’язок ЗГЛПВ 
10. АВТОМАТИКА І ТЕЛЕМЕХАНІКА 
74002 Проблемы управления и информатики НВ 
71008 Управляющие системы и машины НВ 
11. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 
8164 CHIP / ЧИП  (с DVD) ЧЗ 2 
01796 Компьютер ЗГЛПВ 
94914 Комп’ютерні  технології друкарства  ЗГЛПВ 
22413 Реєстрація, зберігання і обробка даних ЗГЛПВ 
   
12. ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ 
08388 Проблемы машиностроения ЗГЛПВ 
13. БУДІВНИЦТВО 
74398 Будівництво України НВ 
86315 Пожежна безпека підприємств, установ, орга-
нізацій 
СПБ 
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14. ТРАНСПОРТ 
86620 Транспорт  ДБВ 
15. ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
08985 Авиационно-космическая техника и техноло-
гии 
НВ 
22792 Авиация и время ДБВ 
16. МЕДИЦИНА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
37235 Довідник головної медичної сестри МЦ 
96476 Український неврологічний журнал ЗГЛПВ 
35722 Управління закладом охорони здоров’я МЦ 
17. СУСПІЛЬНІ НАУКИ У ЦІЛОМУ 
22412 Джерело : УРЖ. Сер. 3. Соціальні та гуманіта-
рні науки. Мистецтво 
ДБВ 
74276 Соціологія: теорія, методи, маркетинг ЗГЛПВ 
18. ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНА ДУМКА 
98035 Маловідома історія: далеке і близьке ЗГЛПВ 
74328 Народна творчість та етнологія ЗГЛПВ 
74499 Український історичний журнал ЗГЛПВ 
КІ 
22436 Чумацький шлях ЗГЛПВ 
 
19. ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
21842 Актуальні проблеми економіки ЗГЛПВ 
23278 Аудитор України ВА 
74060 Банківська справа ЗГЛПВ 
74053 Бухгалтерський облік і аудит ЗГЛПВ 
23751 Вісник пенсійного фонду України ВУП 
91787 Все про бух облік та аудит ЗГЛПВ 
95723 Довідник секретаря та офіс-менеджера ВД, РСВ 
49573 Довідник спеціаліста з охорони праці ВОП 
09641 Зовнішня торгівля. Економіка. Фінанси. Право Уч.3 
40637 Інформаційний бюлетень з охорони праці ЗГЛПВ 
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74158 Економіка України ЗГЛПВ, 
Уч 3, 
ЧЗ 2 
74182 Економіка. Фінанси. Право ЗГЛПВ 
48382 Економіст ЗГЛПВ 
37027 Заработная плата + Заробітня плата. Комплект Бухг. 
37620 Казна України ПФВ 
91949 Логистика. Проблемы и решения ЗГЛПВ 
40711 Маркетинг і реклама Уч. 3 
08287 Маркетинговые исследования в Украине Уч. 3 
01627 Менеджмент и кадры: психология управления, 
соционика и социология 
ЗГЛПВ 
74318 Міжнародний туризм ЗГЛПВ, 
Уч.3 
74332 Нафтогазова галузь України НВ 
74377 Охорона праці ЗГЛПВ  
89613 Радник в сфері державних закупівель ВМТР 
40180 Соціальний захист ЗГЛПВ 
22614 Статистика України ЗГЛПВ 
91819 Український туризм ЗГЛПВ, 
Уч. 3 
74580 Фінанси України ЧЗ 2 
74555 Хімічна промисловість України  НВ 
 
 
20. ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
23643 Корреспондент ЗГЛПВ 
   
21. ДЕРЖАВА ТА ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
40226 Бизнес и безопасность ЗГЛПВ 
68979 Безпека інформації ЗГЛПВ 
74052 Бюлетень закон-ва і юрид. практики України ЮІ 
22670 Бюлетень Міністерства юстиції ЮІ 
74085 Відомості Верховної Ради України ЗГЛПВ  
74156 Вісник господарського судочинства ЮІ 
22906 Вісник прокурора ЮІ 
90238 Держава і право ЗГЛПВ 
89087 Діловодство та документообіг ВД, КІ 
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01158 Довідник кадровика ВУП 
99199 Довідник кадровика. Спецвипуск ВУП 
48783 Землевпорядний вісник ЗГЛПВ 
68130 Інтелектуальна власність в Україні ЗГЛПВ 
8408 Історія та правознавство ЗГЛПВ 
95276 Кадровик ВУП 
74285 Людина і праця ЗГЛПВ 
40433 Офіційний вісник України ДБВ 
74424 Право України ЗГЛПВ, 
Уч. 3, ЮІ 
23594 Теорія і практика інтелектуальної власності ЗГЛПВ 
01757 Юридична Україна ЮІ 
22. ВІЙСЬКОВА СПРАВА 
74101 Військо України ЗГЛПВ 
60050 Надзвичайна ситуація плюс ВМП 
86088 Пожежна та техногенна безпека СПБ 
40517 Технополіс з додат. «Партнер ”Технополіса”» ЗГЛПВ 
23. НАУКА. КУЛЬТУРА 
74092 Вісник аграрної науки ЗГЛПВ 
74090 Вісник НАН України ЗГЛПВ 
74137 Доповіді НАН України ЗГЛПВ 
23683 Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР ДБВ 
95083 Наука и техника ЗГЛПВ, 
ВМП  
91943 Наука і інновації ЗГЛПВ 
74330 Наука і суспільство ЗГЛПВ 
74341 Наука та наукознавство ЗГЛПВ 
2018 План проведення наукових, науково-технічних 
заходів в Україні. 2018 р. : інформ. бюлетень. 
ДБВ, Ха-
рченко  
95375 Світогляд ЗГЛПВ. 
25. ОСВІТА 
68836 Атестаційний вісник : спецвипуск газети 
«Освіта України» 
ДБВ 
92024 Вища освіта в Україні. Нормативно-правове 
регулювання. Зміни до збірника 
ДБВ 
23823 Вища освіта України ДБВ 
21876 Вища школа : інформ. бюлетень ДБВ 
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81853 Відкритий урок: розробки, технології, досвід КУМ 
68832 Інформаційний збірник та коментарі МОНУ ДБВ  
74645 Мистецтво та освіта ЗГЛПВ 
49303 Освіта в Україні. Нормативно-правове регу-
лювання 
ДБВ 
68903 Освіта та розвиток обдарованої особистості ЗГЛПВ 
74105 Педагогіка і психологія. Вісник АПН ЗГЛПВ 
49673 Педагогічна майстерня ЗГЛПВ 
06820 Післядипломна освіта в Україні ДБВ 
6222 Сучасна освіта ЗГЛПВ 
94575 Тестування і моніторинг в освіті ІНО 
26. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 
86544 Бібліотекознавство. Документознавство. Ін-
формологія 
ДБВ, КІ 
21950 Бібліотечна планета ДБВ 
74049 Бібліотечний вісник ДБВ, КІ 
09923 Бібліотечний форум: історія, теорія, практика ДБВ 
40379 Вісник Книжкової палати ДБВ 
27. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА 
74396 Березіль ЗГЛПВ 
08402 Вивчаємо українську мову та літературу ЗГЛПВ. 
74089 Всесвіт ЗГЛПВ 
74183 Дзвін ЗГЛПВ 
74496 Дивослово ЗГЛПВ 
90663 Дивослово. Біб-чка «Дивослова» КУМ 
74235 Іноземні мови ЗГЛПВ 
74257 Київ ЗГЛПВ 
30183 Кур’єр Кривбасу КУМ 
74309 Мовознавство КУМ 
74423 Слово і час ЗГЛПВ 
23920 Українська мова КУМ 




21985 Психологія і суспільство ЗГЛПВ 
29. ФІЛОСОФІЯ 
74299 Філософська думка ЗГЛПВ 
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30. ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ 
68555 Дати і події ЗГЛПВ 
22794 Календар знаменних і пам’ятних дат ДБВ, 
ЗГЛПВ 
22795 Літопис авторефератів дисертацій ДБВ 
74352 Літопис журнальних статей ДБВ 
74568 Літопис книг ДБВ 
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ГАЗЕТИ 
23676 Deutsh ЗГЛПВ, 
Уч. 3 
40528 Kyiv Post Уч.3, 
ЗГЛПВ  
 Авіатор / НАУ ЗГЛПВ, 
ДБВ 
22144 Аргументы и факты в Украине ДБВ, 
ЗГЛПВ 
33684 Баланс.  ПФО 
23121 Баланс-бюджет Бух. 
23120 Баланс-бюджет ПФВ 
86384 Бухгалтер 911 Бух. 
68904 Бухгалтерія: бюджет Бух. 
95995 Бюджетна бухгалтерія Бух. 
33594 Все про бухгалтерський облік ЗГЛПВ, 
Бух. 
94521 Газета по-українськи ЗГЛПВ 
89314 Головбух: бюджет Бух 
40224 Голос України ЗГЛПВ, 
ДБВ, 
Уч.3 
23103 Деловая столица ЗГЛПВ 
30663 Демократична Україна ЗГЛПВ,  
40255 День ЗГЛПВ 
49778 Дзеркало тижня. Україна ДБВ,  
40141 Історія України КУМЛ 
8000 Комп’ютерна газета «Hard’n Soft» ЗГЛПВ 
40344 Комс. правда в Украине ДБВ, 
ЗГЛПВ  
89050 Консультант кадровика ВУП 
60974 Літературна Україна ЗГЛПВ 
60980 Молодь України ЗГЛПВ 
99651 Оплата праці Бух. 
21301 Освіта ДБВ 
40123 Освіта України ДБВ,  
ЗГЛПВ 
30670 Педагогічна газета КУМЛ 
30214 Праця і зарплата ЗГЛПВ 
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98984 Сегодня. Киев. вып. ЗГЛПВ,  
ДБВ, ЧЗ2 
98829 Тайны прошлого ЗГЛПВ, 
Музей 
60970 Україна молода ЗГЛПВ, 
ДБВ 
49118 Українська літературна газета КУМЛ 
91273 Украинская туристическая газета Уч.3 
22002 Українська мова та література КУМЛ 
43118  Українська літературна газета КУМЛ 
61035 Урядовий кур’єр ЗГЛПВ, 
ДБВ 
40075 Факты и комментарии ЗГЛПВ, 
ДБВ, ЧЗ2 
6673 Юридична газета Уч.3,  
33787 Юридичний вісник України ЗГЛПВ, 
ЮІ 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ЖУРНАЛІВ 
 
Індекс Назва журналу 
Місце 
зберігання  
70200 Biopolymers and cell НВ  
10010 Biotechnologia ACTA НВ  
96333 Hi-Tech Pro (с DVD) ЗГЛПВ  
18164 CHIP / ЧИП с (DVD) ЧЗ. 2  
 Авіатор ДБВ  
8985 Авиац.-космическая техника и технология НВ  
22792 Авиация и время ДБВ  
1643 Агроекологічний журнал ЗГЛПВ  
21842 Актуальні проблеми економіки ЗГЛПВ  





23278 Аудитор України ВА  
74060 Банківська справа ЗГЛПВ  
91857 Безпека життєдіяльності  ЗГЛПВВВ
МП 
 
68979 Безпека інформації ЗГЛПВ  
74396 Березіль ЗГЛПВ  
91857 Безпека життєдіяльності РСВ  
68979 Безпека інформації ЗГЛПВ  
40226 Бизнес и безопасность ЗГЛПВ  
9523 Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги 
(книга) 
НВ  
86544 Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія 
ДБВ, КІ  
21950 Бібліотечна планета ДБВ  
70049 Бібліотечний вісник ДБВ, КІ  
9923  Бібліотечний форум: історія. теорія і 
практика 
ДБВ  
74398 Будівництво України НВ  
74053 Бухгалтерський облік і аудит ЗГЛПВ  
74052 Бюлетень законодавства и юридичної 
практики України 
ЮІ  
22670 Бюлетень Міністерства юстиції ЮІ  
08402 Вивчаємо укр. мову та літературу ЗГЛПВ.  
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92024 Вища освіта в Україні. Норм.-прав. регу-
лювання. Зміни до збірника 
ДБВ  
23823 Вища освіта України ДБВ  
21876 Вища школа : інформ. бюлетень ДБВ  
21853 Відкритий урок: розробки, технології, до-
свід 
КУМЛ  
74085 Відомості Верховної Ради України ЗГЛПВ   
74101 Військо України ЗГЛПВ, 
ВМП 
 
74092 Вісник аграрної науки ЗГЛПВ  
74156 Вісник господар. судочинства ЮІ  
40379 Вісник Книжкової палати ДБВ  
74090 Вісник НАН України ЗГЛПВ  
23751 Вісник пенсійного фонду України ВУП  
22906 Вісник прокурора ЮІ  




91787 Все про бух облік та податки ЗГЛПВ  
74089 Всесвіт ЗГЛПВ  
06462 Геоінформатика ЗГЛПВ  
74114 Геологічний журнал ЗГЛПВ  
74116 Геофизический журнал ЗГЛПВ  
68555 Дати і події ЗГЛПВ  
90238 Держава і право. Сер. Юридичні науки ЗГЛПВ  
22411 Джерело : УРЖ. Сер. 2 : Техніка. Промис-
ловість  
ДБВ  
22412 Джерело : УРЖ. Сер. 3. Соціальні та гу-
манітарні науки. Мистецтво 
ДБВ  
74622 Джерело : УРЖ. Сер.1. Природничі науки ДБВ  
74183 Дзвін ЗГЛПВ  
37783 Дивослово ЗГЛПВ  
90663 Дивослово. Бібліотечка «Дивослова» КУМЛ  
89087 Діловодство та документообіг ВД, КІ   
37235 Довідник головної медич. сестри МЦ  
1158 Довідник кадровика ВУП  
99199 Довідник кадровика. Спецвипуск ВУП  
95723 Довідник секретаря та офіс-менеджера РСВ, ВД  
49573 Довідник спеціаліста з ОП ВОП  
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74137 Доповіді НАН України ЗГЛПВ  
01154 Екологічний вісник ЗГЛПВ  
89880 Екологія підприємства ВОП  




74182 Економіка. Фінанси. Право ЗГЛПВ  
48382 Економіст ЗГЛПВ  
1216 Електротехніка і електромеханіка НВ  
74160 Енергетика та електрофікація НВ  
37027 Заработная плата + Заробітня плата. Спец-
випуск. Комплект 
Бухг.  
89539 Захист інформації НВ  
23683 Збірник рефератів дисертацій, НДР та 
ДКР 
ДБВ  
74224 Зв’язок ЗГЛПВ  
48783 Землевпорядний вісник ЗГЛПВ  
9641 Зовнішня торгівля. Економіка. Фінанси. 
Право 
Уч. 3  
74235 Іноземні мови ЗГЛПВ  
22786 Інтегровані технології та енергозбережен-
ня 
НВ  
68130 Інтелектуальна власність в Україні ЗГЛПВ  
68832 Інформаційний збірник та коментарі МОН 
України 
ДБВ, ІНО   
40637 Інформаційний бюлетень з охорони праці ЗГЛПВ  
8408 Історія та правознавство ЗГЛПВ  
95276 Кадровик 01 ВУП  
37620 Казна України ПФВ  
22794 Календар знамен. і пам’ятних дат ДБВ, 
ЗГЛПВ 
 
74257 Київ ЗГЛПВ  
01796 Компьютер ЗГЛПВ  
94914 Комп’ютерні технол. друкарства ЗГЛПВ  
63643 Корреспондент ЗГЛПВ  
30183 Курєр Кривбасу КУМ  
22795 Літопис авторефератів дисертацій ДБВ  
74352 Літопис журнальних статей ДБВ  
74568 Літопис книг ДБВ  
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91949 Логистика. Проблемы и решения ЗГЛПВ  
74285 Людина і праця ЗГЛПВ  
98035 Маловідома історія: далеке і близьке ЗГЛПВ  
40711 Маркетинг и реклама Уч. 3  
08287 Маркетинговые исследования в Украине Уч. 3  
1650 Математика в школах України ІНО  
01627 Менеджмент и кадры: психология управ-
ления 
ЗГЛПВ  
92386 Метрологія та прилади СНТД  
74645 Мистецтво та освіта ЗГЛПВ  
74318 Міжнародний туризм ЗГЛПВ 
Уч.3 
 
74313 Мікробіологічний журнал НВ  
74309 Мовознавство КУМ  
60050 Надзвичайна ситуація плюс ВМП  
94919 Наносистеми, наноматеріали, нанотехно-
логії 
ЗГЛПВ  
74328 Народна творчість та етнологія ЗГЛПВ  
95083 Наука и техника ЗГЛПВ  
74330 Наука і суспільство ЗГЛПВ  
91943 Наука та інновації ЗГЛПВ  
74341 Наука та наукознавство ЗГЛПВ  
74332 Нафтогазова галузь України НВ  
8231 Новини енергетики НВ  
49303 Освіта в Україні. Нормативно-правове ре-
гулювання 
ДБВ  
68903 Освіта та розвиток обдарованої особис-
тості 
ЗГЛПВ  
40433 Офіційний вісник України ДБВ  
74377 Охорона праці ЗГЛПВ, 
ВОП  
 
74105 Педагогіка і психологія ЗГЛПВ  
49673 Педагогічна майстерня ЗГЛПВ  
2010010 План проведення наукових, науково-
технічних заходів в Україні. 2018р. : ін-
форм. бюлетень. 
ДБВ   
06820 Післядипломна освіта в Україні ДБВ  
86315 Пожежна безпека підприємств, установ, 
організацій 
СПБ  
86088 Пожежна та техногенна безпека СПБ  
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74424 Право України ЗГЛПВУч
.3 
 
08388 Проблемы машиностроения ЗГЛПВ  
70730 Проблемы прочности ЗГЛПВ  
74002 Проблемы управления и информатики НВ  
96279 Промислова гідравліка і пневматика НВ  
74405 Промышленная теплотехника ЗГЛПВ  
21985 Психологія і суспільство Уч. 3  
08391 Радиотехника ЗГЛПВ  
01567 Радіоаматор ЧЗ 2  
89613 Радник у сфері державних закупівель ВМТР  
22413 Реєстрація, зберігання і обробка даних ЗГЛПВ  
95375 Світогляд ЗГЛПВ  
74423 Слово і час ЗГЛПВ  
01698 Современная АЗС НВ  
40180 Соціальний захист ЗГЛПВ  
22567 Стандартизація, сертифікація, якість СНТД  
74276 Соціологія: теорія, методи, маркетинг ЗГЛПВ  
22614 Статистика України ЗГЛПВ  
6222 Сучасна освіта ЗГЛПВ, 
ДБВ 
 
23594 Теорія і практика інтелектуальної власно-
сті 
ЗГЛПВ  
74475 Техническая диагностика и неразрушаю-
щий контроль 
НВ  
40517 Технополіс з додатком «Партнер ”Техно-
поліса”» 
ЗГЛПВ  
86620 Транспорт  ДБВ  
74495 Украинский химический журнал НВ  
23920 Українська мова КУМЛ  
68838 Українська мова і література в школах 
України 
ЗГЛПВ  
74513 Український географічний журнал ЗГЛПВ  
74449 Український історичний журнал ЗГЛПВ, 
КІ 
 
40515 Український метрологічний журнал СНТД  
96474 Український неврологічний журнал ЗГЛПВ  
91819 Український туризм ЗГЛПВ 
Уч.3 
 
95722 Управління закладом охорони здоров’я МЦ  
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71008 Управляющие системы и машины НВ  
8417 Фізика в школах України ІНО  
22938 Фізика і хімія твердих тіл НВ  
74299 Філософська думка ЗГЛПВ  
74580 Фінанси України ЧЗ 2  
71043 Химия и технология воды НВ  
74555 Хімічна промисловість України  НВ  
22436 Чумацький шлях ЗГЛПВ  
92050 Экология и промышленность ЗГЛПВ  
95866 Экология плюс ЗГЛПВ  
91295 Энергосбережение. Энергетика. Энер-
гоаудит 
НВ  
74546 Энерготехнологии и ресурсосбережение НВ  
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НОВІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
 
ДОСТУП ДО SCOPUS  
 
     З листопада 2017 для читачів НАУ з'явився доступ до найбільшої у світі бази 
даних рефератів та цитування рецензованої літератури Scopus. (доступ з терито-
рії НАУ або за видаленим VPN доступом)  
     SCOPUS (HTTP://WWW.SCOPUS.COM/) представляє собою найбільшу усвіті 
єдину реферативну базу даних, яка індексує більше ніж 21 000 найменувань нау-
ково-технічних і приблизно 5 000 медичних міжнародних видань. Вона забезпе-
чує неперевершену підтримку у процесі пошуку наукових публікацій та пропо-
нує посилання на усі реферати з широкого обсягу доступних статей, які вийшли. 
 
ДОСТУП ДО WEB OF SCIENC 
 
       ВІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ МОН УКРАЇНИ ВІД 19.09.2017 Р. №1286 НАУ ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕНО ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКО МЕТРИЧНОЇ БД WEB OF SCIENCE, ЯК 
ОДНОМУ ЗІ 100 УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ.  
     WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION - авторитетна політематична реферативно-
бібліографічна і наукометрична (бібліометрична) база даних. У ній індексуються 
більш ніж 18 000 журналів, з яких понад 12 000 з імпакт-фактором, а також, бі-
льше 70 000 назв конференцій та 71 000 наукових монографій. Загальний обсяг 
записів понад 64 мільйони. Надаються дані про публікації та цитуванні за більш 
ніж 115 років. Зміст оновлюється щотижня. 
 
ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ВИДАВНИЦТВА ЦУЛ 
 
     З 1 квітня 2015 р. НТБ НАУ надає доступ до електронної бібліотеки Центру 
учбової літератури (ЦУЛ).  
     Доступ до ресурсу з усіх комп'ютерів університету та бібліотеки за адресою 
http://www.culonline.com.ua/, використовуючи Логін: avia-nau та Пароль: 
library. Логін та пароль ввести у формі з правого боку сторінки, вгорі. 
 
ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТ-
НОГО ФОНДУ 
 
     Для НАУ надано доступ до колекцій IMF e-Library. У фондах бібліотеки пред-
ставлені доповіді та огляди Міжнародного валютного фонду, публікації з питань 
світової економіки, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних відносин, 
статистичні матеріали, періодичні видання англійською та російською мовами.  
Умови доступу:  
Доступ за IP-адресами з усіх комп'ютерів НАУ, що мають вихід в  Інтернет До-
кладніше: http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=posts&m=532&#post532 
